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2016年度研究組織〔所　　　長〕神谷　　智
　　　　　　　　 〔所　　　員〕阿部　　聖　　有薗正一郎　　飯塚　隆藤
　　　　　　　　　　　　　　　伊東　利勝　　岩崎　正弥　　印南　敏秀
　　　　　　　　　　　　　　　宇佐美一博　　樫村　愛子　　加藤　一己
　　　　　　　　　　　　　　　加納　　寛　　神谷　　智　　木島　史雄
　　　　　　　　　　　　　　　近藤　暁夫　　迫田　耕作　　須川　妙子
　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　　誠　　高橋　　貴　　高原　　隆
　　　　　　　　　　　　　　　武田　圭太　　西堀喜久夫　　樋口　義治
　　　　　　　　　　　　　　　樋野　芳雄　　葊瀬　憲雄　　安　　智史
　　　　　　　　　　　　　　　安福恵美子　　山田　邦明　　和田　明美
　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　和敏
　　　　　　　　 〔非常勤所員〕安藤　　勇　　市野　和夫　　井口　喜晴
　　　　　　　　　　　　　　　伊村　吉秀　　小笠原久和　　交野　正芳
　　　　　　　　　　　　　　　加納　俊介　　佐野　賢治　　沢井　耐三
　　　　　　　　　　　　　　　杉本　一郎　　田﨑　哲郎　　玉井　　力
　　　　　　　　　　　　　　　西尾林太郎　　藤田　佳久　　別所　興一
　　　　　　　　　　　　　　　堀江登志実　　宮入　興一　　吉野　正敏
　　　　　　　　 〔研究員〕 　　天野　景太　　荒木　亮子　　内浦　有美
　　　　　　　　　　　　　　　大久保あかね　桒原　将人　　権田　浩美
　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　泰子　　杉浦　博子　　鈴木源一郎
　　　　　　　　　　　　　　　高木　秀和　　高橋　　賢　　橘　　敏夫
　　　　　　　　　　　　　　　塚本弥寿人　　佃　隆一郎　　内藤　聡子
　　　　　　　　　　　　　　　内藤　路子　　長屋　隆幸　　西尾　美徳
　　　　　　　　　　　　　　　菱川　晶子　　日比野浩信　　平川　雄一
　　　　　　　　　　　　　　　藤喜　一樹　　古田　功治　　保住　敏彦
　　　　　　　　　　　　　　　松岡　敬二　　松田香代子　　松村　美奈
　　　　　　　　　　　　　　　三世　善徳　　村瀬　典章　　森田　　実
　　　　　　　　　　　　　　　和田　　実
　　　　　　　　 〔補助研究員〕野田　賢司
　　　　　　　　 〔運 営 委 員〕（庶　　務）近藤　暁夫
　　　　　　　　　　　　　　　（資料収集）葊瀬　憲雄
　　　　　　　　　　　　　　　（企　　画）武田　圭太
　　　　　　　　　　　　　　　（紀要編集）山田　邦明
　　　　　　　　 〔事務局〕　　小林　倫幸
